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Ouvrages signalés 
ZOOLOGIE. 
D:EMENTIEV G.-P., GLADKOV N.-A. et al. - (Les Oiseaux de l'Union 
Soviétique). MoS<:ou, vol. 1, 1951, 652 pages, 107 figures, 111 
cartes. 
F,LOWER H.-W. - .Os Peixes de agua àoce do Brasil. 3a ientrega 
Arquivos de Zo_oiogia do Estado de Sâo Paulo, vol. 6, 1951, pa­
ges 405r628, figures 448-589. 
KuRODA N. - A monograph of the Japanese Mammals. Tokyo, 
1942, 311 p., 48 pl. 
ScJIM1DT E. - The Odonata of Madagascar (Zygoptera). Mémoires 
de l'Institut Scientifique de Madagascar, A, vol. 6, 1951, p. 115-
283, 89 figs., clefs. 
BOTANIQUE. 
Flore du Oongo Belge et du Ruanda Urundi, préparée par le Co­
mité exécutif de la Flore du Congo Belge et le Jardi1n Botanique 
de l'Etat. Spermatophytes, vol. 2. Familles 23 (Chenopodiaceae) 
à 47 (Hamamelid!IJC'eae). Bruxelles, 19'51, 609 p., fig., 57 pl., 3 
photos et 2 pl. coloriées. 
Gun.LAUMOT M. - Flore des Lichens de France et de Grande-Bre­
tagne. Paris, Lechevalier, 1951, 605 pages, 275 figures. 
JEPSON W.-L. - A manual of the flowering plants of Oalifornia. 
Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1951, 
.1.238 pages, plus de 1.000 figures au trait. Réimpression de la 
première édition 1923-25, 
PARSA A. - Fwre de l'Iran. Volume III. Caprifoliaceae-Vacciniaceae. 
Teheran, 1949, 972 pages, figures. 
GEOLOGIE. 
EARDLEY A.-J. - Structural geology of North America. New-York, 
Harper, 19151, 624 pages. 
The Outlime of the Geology of New Zealand ... . by Officers of the 
Geological Survey. Wellington, 1948. Carte géologique au 1 : 
1.013.760. 
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Analyses 
ELLERMAN J.-R., MORRISON-SCOTT T.•C.-S. - Ohecklist of paiaearctic 
and indian Mammals 1758 to 1946. London, British Museum, 
Natural History, 19-51, 81ü pages, carte. Prix : 65 shillings. 
Cet ouvrage est un catalogue critique des espèces (·809) et sous­
espèces de MllJ!llmifères habitant le continent eurasiatique (pénin­
sule malaise exclus) et l'Afrique paléarctique (limitée a:ribitraire­
ment au sud par le 20• parallèle). Ce volume complète donc la 
Ohecklist of Africani Mammals d' Allen (1939) et la Handlist of 
Malaysian Mammals de Chasen {1940). Le Mammalogiste dispose 
donc maintenant d'un ensemble de catalogues· modernes qui lui 
rendront chaque jour d'immenses services et il serait souhai­
table que les Mammifères néotropicaux fassent l'objet d'une révi­
sion analogue. 
La présente checklist est en fait beaucoup plus qu'un .simple 
catalogue. Elle fourmille de remarques d·e toutes sortes où les au­
teurs donnent leur opinion sur .nombre de points litigieux que les 
vastes collections du British Museum leur ont permis d'éclaircir. 
Les révisions et ouvrages de détermination sont cités, généralement 
en tête des rubriques concernamt familles et genres. De-ci de-là 
quelques cle.f·s (par exemple pour les Leporidae) augmentent encore 
l'utilité pratique de ce bel ouvrage. Autre caractéristique intéres­
sante, les travaux des auteurs russes modernes ont été largement mis 
à profit et certains ouvrages inconnus ·chez nous (celui deo Bobrinskii, 
Kuznetzov et Kuzyaiki1n. Mammifères de l'U. R. S. S., 1944, entre 
autres) sont constamment cités. 
F. BOURLIÈRE. 
DEKEYSER P.-L., VILLIERS A. - Les An·lmaux Protégés de l'Afrique 
Noire. Initiations Africaines. I. l!�. A. N. Dakar 1951, 1.28 p., 
57 fig. 
Dans l'introdudion de ce petit livre, les auteurs nous rappel­
lent les relations réciproques entre le milieu· et l'animal; ils font 
ressortir de cette manière combien· l'homme a une lourde respon­
sabilité lorsqu'il tue sans discernement et modifie inconsidérément 
l'équilibre naturel : 
« Toute décision affectant le milieu naturel soit pour le dé­
truire, soit pour le modifier, doit se trouver subordonnée à une 
connaissance des incidences biologiques possibles, donc à une étude 
scientifique préalable. •» 
Les auteurs se proposent dans ces pages de donner dans le 
cadre des « Initiations Africaines » une connaissance succinte des 
57 Mammifères et Oiseaux menacés, et de ce fait protégés, de 
l'Afrique Noire Française. 
Après une Préface du Profe.sseur A. Urbain et une introduction 
des. auteurs, la liste de ces animaux, la description et la répartition 
de chacun d'eux et un dessin le représentant, enfin le texte du 
Déçret organisant la Chasse en Afrique Noire Française, constituent 
la matière de ce livre que sa présentation claire et précise rend 
accessible à tous. 
Francis PETTER. 
GUINEA Emilio. - En el Pais de los Lapones (Relat.o ilustrado de 
mi primer viaje a Escandinavia. Instituto de Estudios afri­
canos. Madrid, 1951. 
Très joli volume de 225 pages consacré au compte rendu du VII• 
Congrès International de Botamique, qui s'est déroulé, comme on le 
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sait, du 12 au 20 juillet 1950. Dans ce livre l' A. fait une très large 
part à la vie de Linné, à ses travaux et à ses voyages. Ce récit très 
captivant, largement illustré reflète l'admiration que l'A. porte au 
grand Linné. 
Le Prof. E. Gu1NEA a pris part, avec 150 botanistes, à !'Excur­
sion phyto-géographique en Laponie, cO'nduite par le Prof. Einar 
Du R!E'rz. La végétation le long du trajet Stockholm-Abis:Jl:o ·est 
rappelée : région de forêts de Conifères avec le Chêne, région fo­
restière avec Conifères moins le Chêne. Vient ensuite le récit jour 
par jour des ·excursions 1botaniques aux environs d' Abisko choisi 
comme quartier général. Les plantes O'bs·ervées sont citées. Un 
grand nombre d'esquisses dues à la plume de l' A. et de photogra­
phies anime les pag·es consacrées à cette partie du volume. L'ou­
vrage se termine par un chapitre intitulé : Con Linneo en Laponia 
(avec Linné en Laponie), voyag·e plein de fatigues et de dang·ers. 
La si•ncérité et l'enthousiasme, la passion pour la botanique, 
l'importante documentation historique rendent cet ouvrage très agré­
able, attrayant et très utile à consulter. 
V. ALLORGE. 
GUILOHER J.-M., NOAILLE S R.-H. - De la fleur à, la graine. Paris 
19•5,l, Flammarion, Collection cc Le montreur d'images >>, 112 
pages (13,5 x 19) entièrement illustré en héliogravure .. Prix : 
450 frs. 
Cet album fait naturellement suite à celui qui est paru l'année 
deI'ni ère : La Vie cachée des Fleurs. 
Cette fois c'est l'extraordinaire métamor.phose des fleurs fécon­
dées que le montreur d'images révèle dans une suite de remarqua­
bles photographies 111compagnées d'un bref ·commentaire . 
.Un chapitre est consacré à chaque type de fruit. On y voit 
d'abord,. sur un ou deux exemples la fleur se faner, le fruit se nouer, 
se gonfler, la graine tom:ber ou s'envoler. Puis d'autres images mon­
trent la variété de ces scènes selon les espèces. 
Ces ouvrages s'adressent en principe aux ·enfants, mais ·Celui-,ci 
intéressera aussi sans nul doute les parents : J.es photographes par 
sa réussite technique, les amateurs de plantes par le rappel de con­
naissances botaniques peut-être un peu estompées, les artistes en 
leur suggérant de curieux motifs décoratifs. 
Ed. DEOHAMBRE. 
LAMBERT P.-L. _ Les Coquillages comestibles. Huîtres, meules, co­
quillages variés." Paris, Que Sais-je ?, 1950, 128 pages, 10 fig. 
Prix : 150 fr.s. 
Cet ouvr111ge comprend qÙatre parties : Dans la première, ce 
sont les· huîtres des côtes françaises (Ostrea edulis et Gryphoea an­
gulata) qui sont étudiées, leur anatomie, leur biologie, leur repro­
duction {avec dessins anatomiques. d·e l'Ostrea et de sa larve), les 
gisements naturels, puis leur culture : récolte du naissain, diffé­
rents collecteurs en usage, les ennemis et maladies qui réduisent Ia 
récolte, puis .c'est l'engraissement, le verdissement et son méca­
nisme, la préparation à l'expédition. Après examen des élevages des 
côtes de Méditerranée viennent des renseignements statistiques : 
2.500 établissements, 42.000 parcs ou claires produisent ·60.00G· tonnes 
d'huîtres. L'huitr•e est un aliment complet et peut être un médica­
ment précieux. 
Suivant la même méthode est étudiée la moule (Mytilus edulis) 
et sa parente, la Moule de Méditerranée (Mytilus galloprovincialis). 
Après l'anatomie, la reproduction, viennent les gisements et leur 
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pêche, puis les différents modes de culture : à plat, sur bou·chots, 
sur cordes, les ennemis des moules et enfin, les qualités 1nutritives 
de ces mollusques ; Elles sont appréciables. 
La troisième partie traite des nombreux coquillages consom­
.més en France : Bivalves et GastéroP-Odes sont identifiés et décrits 
avec leurs différents noms locaux, leur habitat, leur pêche et pour 
certains d'entre eux, leur élevage. Des dessins précis accompagnent 
la nomenclature. Une carte situe les gisements et les centres de 
production sur les côtes de France. 
Après un court exposé de la réglementation de la pêche et des 
concessions, la quatrième partie décrit le Contrôle Sanitaire des 
coquillages et son historique. Le Décret du 20 aoüt 1939, charte du 
Contrôle, a permis de supprimer les parcs insalubres et a réglementé 
les expéditions. Des étiquettes de salubrité sont fixées ·à chaque 
colis. Le Contrôle est sévère et a obtenu des résultats probants. Une 
biibliographie des ouvrages français récents termine le travail. 
MERY F. - Les chiens de chasse. Paris 1951, Fayot, 20·6 pages, 34 
photographies hor.s-texte, prix : 750 frs. 
Ainsi que le montre l'étendue de son sommaire - Historique, 
Races et Origines, Anatomie, Physiologie, Elevage, Psychologie, 
Dressage, Cynotechnie - ce volume contient, exposé avec compétence 
l'eswntiel de toutes les questions relatives aux chiens de chasse. 
En plus des descriptions de races traitées dans un style dépourvu 
de la m<l'notonie d'un manuel, des conseils judicieux sont exposés 
d'une manière succincte mais imagée sur le choix des sujets, leur 
dressage, leur hygiène, etc ... 
Le chapitre sur la Cynotechnie sert logiquement d·e conclusiO'n. 
Après de pertinentes critiques sur les errements actuels, l'auteur 
formule d'intéressantes suggestions dont les éleveurs et surtout leurs 
groupements devraient largement s'inspirer. Il insiste sur le dé­
plorable préjugé dù pédigr·ee et souligne la grave erreur qui consiste 
à élev•er uni sujet pourvu de brillantes origines mais affligé de 
tares héréditaires. C'est là une contradktion qui, loin d'être excep­
tionnelle com.m·e il se devrait est au contraire de plus en plus fré­
quente. Il n'en peut réSulter qu'un abâtardissement d·es races et c'est 
une des principales causes des difficultés de l'élevage actuel. 
Une série de photos de Dim, convenablement reproduit•es com­
plète la documentation de cet ouvrag·e. 
,Eid. DECHAMBRE. 
PrvETEAU J. - Images des Mondes disparus: Paris 1951, Masson et 
Cie, 160 pages, 107 figures, prix : 6.50 frs. 
La description de quelques aspects du monde animé au cours 
des périodes géologiques permet au professeur Piveteau de nous 
faire suivrê les grandes lignes du 'développement général de la 
vie. 
L'auteur se place avant tout au point de vue de l'évolution, 
1négligeant délibéremment celui de l'histoire à proprement parler. 
Il montre ainsi tout l'intérêt que prend la paléontologie lorsqu'elle 
:s'écarte à la fois des strictes questions de nomenclature auxquelles 
elle s'est bien longtemps attardée à ses débuts et des questions ana­
tomiques minutieuses auxquelles trop souvent encore on entend la 
limiter. IDn réalité la paléontologie est une des bases de la biologie : 
des exemples choisis en grande majorité parmi les Vertébrés le 
font ici facilement comprendre. ' 
Après un bref aperçu sur les premières manifestations de la 
vie, l'auteur pl'end les Vertébrés au moment de leur premier épa­
nouissement dans les lacs et .les étangs du Dévonien. Puis il montre 
les premiers Amphibiens partamt à là conquête du milieu terrestre 
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dont il précise autant qu'il est possible l'aspect et les conditions de 
vie. Les Reptiles du Secondaire se prêtent ensuite facilement à 
l'évocation de scènes impressionnantes. Les Mammifères enfin sont 
décrits dans leur milieu et leur évolution dans divers plans est 
suivie jusqu'à l'Homme dont les formes de civilisations .primitives 
sont retraicées de façon à rattacher la préhistoire à l'hi.stoire. 
Ce qui fait l'originalité et par suite l'intérêt de cet ouvrage, 
c'est que l'auteur, au lieu de suivre classiquement l'évolution de 
lignées, trace des tableaux de milieux déterminés avec la faune et 
la flore qui y sont conjointement associées. C'est la succession de 
ces tableaux qui permet de suivr·e !'évolution de la vie en rapport 
avec celle de la matière. 
Une excellente illustration complète cet ouvrage. Elle comprend 
notamment d·es reconstitutions de paysages et de -milieux à des épo­
qu•es diverses et surtout des photographies de fossiles très bien 
réalisées. 
Ed. DECHAMBRE. 
PERCY (Lord W.). - Three Studies in Bird Gharacter. Bitterns, 
Herons and Water Rails. London (1951), Country Liofe, 613 
:pages, 82 photographies. 
Ce petit livre est surtout remarquable par ses excellentes pho­
tographies illustrant la vie du Butor. On notera en particulier les 
remarquables clichés montrant le « poudrage » du plumage .par la 
poudre sécrétée au niveau ·des huppes de duvet pulvérulent et 
ceux illustramit la méthode de récolte de la sécrétion des glandes 
uropygi·ennes. 
F. B. 
WATT �G.). - The Farne Is'lands. Their history and wild life. London 
(1951), Country Life, 236 pages, 32 photographies. Prix : 30 
shillings. 
Voici une nouvelle .monographie « insulaire )) ! Il s'agit au­
jourd'hui des Iles Farne, en Mer du Nord, au large de la côte du 
Northumberland. L'auteur, après une courte esquisse historique, 
consacre ta l lus gra:nde partie du volume à l'étude de l'avifau.ne 
(p. 61-1712), ne consacrant que deux chapitres aux phoques et à la 
protection de la nature. 
Les nouvelles qu'il nous donne à ce propos sont réconfortantes. 
Le Phoque gris Halichoerus grypus semble maintenant prospèrer sur 
l'archipel, puisque 1.300 individus y furent dénombrés le 2·6 Novem· 
bre 195-0 (au lieu de 15ü en 193:8 ! ) . Espérons que cette augmentation 
continuera. 
En appendice, on trouvera une liste des plantes et des oi­
seaux de l'île, un catalogue des reprises d'oiseaux bagués sur les 
îles, des renseignements sur le poids et la taille des jeunes phoques 
et une bibliographie. 
F. BouHLIÈBE. 
TINBERGEN (N.). - Thetstudy of Instinct. Oxford University Press, 
19fü, :XH et 228 pages, 130 figures. Prix : 25 shi1lings. 
Cet ouvrage était attendu depuis longtemps. L'auteur - qui 
est le co-fondateur, avec K. Lorenz, de l'école << objectivistique n -
est l'un des maîtres incontestés de la PSY·Chologie animale contem-
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poraine. Ses nombreux travaux sur le comportement inné des oi­
seaux, des poissoins et des inoSectes, ont contribué à jeter un jour 
nouveau sur ce que l'on appelle communément l' « instinct » ; il 
a beaucoup fait pour ramener « sur le terr·ain » le chercheur de 
laboratoire, en insistant sur la nécessité de ne pas se limiter à 
l'étude du rat blanc et de quelques espèces domestiques mainte.nues 
dans des conditioins plus ou moins artificielles. Il en est résulté un 
nombre oonsidéraJble d'observations intéressantes qui - quelque 
soit l'avenir des théories de Lorenz et Tinbergen - ont grandement 
contribué à augmenter nos con•naissances éthologiques sur un grand 
nombre d'espèces. 
Le présent livre expose de façon1 três clake et très didactique 
les opinions de l'auteur et de s.es élèves sur le mécanisme du 
comportement inné : stimuli-signaux, facteurs de motivation, ma­
turation et évolution du comportement, etc. Nul doute que cet exposé 
brilla:nt ne stimule encore de nouvelles études ! Réjouissons-nous, 
en ce qui· nous concerne, qu'une traduction française de ce livre soit 
dès à présent en cours. 
F. BOURLIÈRE. 
CLAPHAM (A.-R.), TUTIN (T.-G.), WARBURG (E.-F.). - Flora Of the 
British Isles. Cambridge, University .Press, 1952, LI et 1'591 
pages, 7·6 figures au trait. Prix : 50 shillings. 
Les Iles Britannï.ques, assez curieusement, ne possédaient jus­
qu'ici aucune flore moderne. La Studeints flora de Hoo'ker datait de 
187-0 et le Manual of B,ritish Botany de Babi.ngton remontait à 
1843 ; Ces deux ouvrages avaient bien été révisés, le premier 
en 1884 et le second en 1922, mais les meilleurs manuels vieillissent 
et il était urgent de faire quelque chose de neuf. C'est ce que 
comprit, il y a dé1à longtemps, le professeur Tansley qui réussit 
à co•11JVaincre les trois auteurs du présent livre de l'urgence· de la 
tâche. 
Nous avons aujourd'hui sous 'les yeux le résultat de leur 
commun travail : une flore « de poche », bien que compacte, des 
clefs nombreuses et des descriptions pouvant - le cas échéant -
servir ·sur le terrain ; de plus, de très nombreux rens·eignements 
écologiques on été introduits partout où cela a été posS'Ï.ble et on 
trouve même dans ce livre, le nombre de chromosomes d'un grand 
nombre d'espèces! Les plantes introduites n'ont pas été négligées 
et cette façon de faire devrait devenir générale. Un volume de 
figures est prévu dans un prochain avenir, mais en attenda:nt sa 
publication la référence à une bonne illustration parue dans d'au­
tres ouvrages classiques (y compris la Flore de Coste) a été donnée. 
A une époque ou le biologiste redevient (heureusement ! ) •na­
turaliste et où l'écologie décourage la spécialisa;tion excessive, ·Ce 
clair manuel devrait rendre de grands services. 
F. BounLIÈRE. 
NETHERSOLE-TIIOMPSON D. - The Greenshank. The New Na;turalist, 
Monograph n ° 5, 19'51, London (Collins) X'II et 244 pages, 4 
photographies en couleurs, 42 photogra,phies en noir, 12 cartes 
et schémas. Prix : 15 shilli·n·gs. 
Encore u1n.e excellente monographie à porter à l'actif de cette 
série de haute tenue ! Il s'agit cette fois du Chevalier à pieds verts 
Trilnga nebularia, migrateur régulier sur nos côtes mais nidificateur 
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très « nordique ». L'espèce se reproduit cependant en quelques 
·points des Highlands d'Ecosse et c'est là que Desmond et Caroline 
Nethersole-Thompson ont passé plusieurs années à étudier en 
détail SO'IIJ écologie et son comportement. Ce sont . les résulta:ts de 
leur labeur qui sont réunis dans ce livre. 
Après aV'oir envisagé successivement la distribution, les migra­
tions, et l'écologie de l'oiseau, les auteurs s'attachent plus parti­
culièrement à étudier le comportement reproducteur, de l'arrivée 
sur les lieux de nidification à l'élevage des poussins. Une foule de 
détails intéressants sont donnés sur les divers stades du cycle. On 
remarquera en parüculier les chapitres consacrés à « l'espace vital » 
et à la polygamie : les auteurs établissent en effet que ce Chevalier 
établit et maintient au moins trois types différents de territoire : 
un territoire de pariade, un territoire de nidifkation et enfin u·n · 
territoire alimentaire. La bigamie paraît également fr·équente, du 
moins dan.s la population étudiée. 
L'illustration est excellente, comme d'habitude dans cette col­
lection. Auteurs et éditeurs doivent être félicités pour cet excellent 
volume. 
F. BounLrÈRE. 
MAI.BRANT R. - Fawn.e du Genre Africain F'rançais {Mammifères et 
Oiseaux). Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Leche­
valier, 19512, 616 pages, 32 planches noires, 1 frontispice en 
couleurs (Merops nubicus), 129 figures au trait, 1 carte. Prix : 
7 .5'GO francs. 
Tous les lecteurs de cette revue connaissent la première édi­
tion (1936) de ·Cet ouvrage, ainsi que les deux volumes récents sur 
les Mammifères et Oiseaux de l'Equateur Aifricain Français que 
l'auteur a écrit en collaboration avec A. Maclatchy. Les coloniaux 
d' A. ,El. F. disposent donc main.tenant, grâce à l'inlassable activité 
de notre collègue, d'outils de travail leur permettant d'identifier 
facilement les vertébrés supérieurs de ces vastes territoires. Peut­
être pourront-ils, grâce à eux, se consacrer à des études sur la vie et 
les mœurs des diverses espèces - sujet encore à peine effleuré 
mais plein de possibilités. 
La seconde édition de la Faun.e du Centre Africain Français a 
été très augmentée par rapport à la première : plus de 180 pages 
de texte, une cinquantaine de figures. et 4 planches ! L'utilisation de 
ce volume par le « non-initié » s'en trouve facilité d'autant (en 
particulier pour les oise·aux) et il ne nous reste plus à souhaiter 
que d'autres manuels de ce gen•re voient le jour pour !'A. O. F., 
l'Afrique du Nord et Madagascar. 
F. BOURLIÈRE. 
MAIRE R. - Flore de l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, 
Tripolitaine, Oyrénai·que et Sahara). Volume 1. Paris, Leche­
valier, 1952, 3·66 pages, 2·09 figures au trait, 1 carte et un por­
trait. Prix : 3.5'00 francs. 
Ce volume est le p�emier d'une œuvre magistrale qui doit, une 
fois terminée, comporter 20 tomes. La description des diverses 
formes est accompagnée d'une rfigure au trait, ce qui sans aucun 
doute ·favorisera beaucoup l'utilisation de cette flore par les non 
spécialistes et fera de ces volumes des outils i'ndispen.sables à tous 
les naturalistes travaillant en Afrique du Nord. 
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L'auteur est malheureusement décédé avant d'avoir terminé 
la rédaction complète de cette « somme » résumant toute une vie 
consacrée à l'exploration botanique de l'Afrique paléarctique. La 
plus grande partie du texte est cependant achevée et il faut espérer 
que les élèves du Maître auront à cœur de terminer rapidement son 
œuvre. 
Bornons-nous, pour notre part, à souhaiter que les volumes 
déjà terminés voient le jour aussi rapidement que possible, car il 
y a là une œuvre qui honore grandement la présence ,française en 
Afrique du Nord. Les pouvoirs publics seraient bien i'nspirés d'aider 
financièrement un pareil effort ! 
F. BOURLIÈRE. 
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